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Title of track  The Sun Rises From Up There  
太阳从上面升起来 
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The lyrics say, "The sun rising above the mountaintop 
is not the sun, it is the lama. The moon rising over the 
mid-slopes of the mountain is not the moon, it is the 
leader. The stars sparkling at the foot of the mountain 
are not stars, they are the people." This song may be 
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Dbang chen skyabs, 28 years old, male, Dpon ru 
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Qinghai Province, PR China. 
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